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Depkes RI = Departemen Kesehatan Republik Indonesia 
Kepmenkes = Keputusan Menteri Kesehatan 
Menkes = Menteri Kesehatan 
Simpus = Sistem Informasi Manajemen Puskesmas 
RM  = Rekam Medis 
RSUD  = Rumah Sakit Umum Daerah 
RSUP  = Rumah Sakit Umum Pusat 
SOP  = Standar Operasional Prosedur 
SPSS  = Statistical Package for Social Science 
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Sistem informasi manajemen puskesmas (simpus) yang didesain sesuai 
kebutuhan informasi dapat meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan dan 
dapat memberikan kepuasan bagi pengguna. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 
hubungan kualitas informasi dengan kepuasan pengguna sistem informasi manajemen 
puskesmas (simpus) di puskesmas wilayah Kabupaten Sleman. Penelitian ini 
merupakan penelitian observational analitik dengan rancangan cross sectional. Data 
diambil dengan menggunakan kuesioner. Populasi pada penelitian ini sebanyak 212 
orang dengan jumlah sampel 68 responden yang diambil dengan menggunakan teknik 
multistage random sampling. Analisis data menggunakan korelasi Pearson Product 
Moment (r) menunjukkan bahwa terdapat hubungan cukup kuat antara kualitas 
informasi aspek keandalan, aspek ketersediaan, dan aspek keluwesan dengan 
kepuasan pengguna simpus di puskesmas wilayah Kabupaten Sleman. 
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RELATIONS WITH QUALITY INFORMATION MANAGEMENT INFORMATION 
SYSTEM USER SATISFACTION HEALTH CENTRES (SIMPUS) REGIONAL 
DISTRICT IN PUSKESMAS SLEMAN 
xiv + 46 + 16 
  
Health center management information system (simpus) designed according to the 
needs of information can improve the quality of information produced and give 
satisfaction to the user. The purpose of this study was to determine  the relationship 
of quality information to the user satisfaction systems management clinic (simpus) in 
the clinic area of sleman district. This study is 
an observational analytic study with cross sectional design. Data was taken using a 
questionnaire. The population in this study as many as 212 people a sample 
of 68 respondents drawn using multistage random sampling technique. Data 
analysis using Pearson Product Moment correlation (r) indicates that There is a 
strong enough relationship between information quality aspects of reliability, aspect 
of availability, and aspects of flexibility with user satisfaction in health centers 
simpus Sleman regency. 
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